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摘  要 
 
 
摘  要 
银团贷款是国际金融市场 重要的融资方式之一，是一种比较成熟的贷款
产品，在国际债务融资市场上被广大银行和企业所接受，在国际资本市场已取
得了长足的发展。我国的银团贷款起步于 20 世纪 80 年代，当时成为我国引进
外资的主要渠道之一；二十一世纪以来，经济全球化和国际金融竞争加剧，随
着国内企业逐步发展壮大、投资项目大型化以及大型基础设施项目建设等对巨
额资金的需要日益增加，国内迫切需要发展银团贷款。国内商业银行如何借鉴、
吸收和运用西方发达国家商业银行的成功经验和先进模式，增强国内商业银行
在银团贷款上的竞争力，实现国内银行在银团贷款业务上的快速发展，是当前
面临的重要课题。 
在上述背景下，本文通过对银团贷款相关理论知识梳理及国内外银团贷款
实务发展的分析，了解银团贷款关键环节所在、就银团贷款风险点及其控制措
施进行归纳、总结；并结合我国银团贷款发展现状及其阻力，对如何推进我国
银团贷款发展及其风险防范提出建议； 后以中国银行银团贷款案例，分析如
何在实务操作中有效地对银团贷款进行风险管理，总结了银团贷款具体操作的
经验和教训。 
 
 
关键词：银团贷款；风险管理；发展建议 
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Abstract 
 
Abstract 
A syndicated loan is one of the most important means of financing in 
international financial markets, which is a relatively mature loan product, and was 
accepted by the majority of banks and companies.  
Syndicated loans in China (excluding Hong Kong and Taiwan) started in the 
1980s, the syndicated loan market became the dominant way for the introduction of 
foreign capital at that time; Since the twenty-first century, with the increase in 
economic globalization and international financial competition, and the development 
of domestic enterprises，large scale investment projects and large infrastructure 
projects construction need huge amounts of money on the growing urgent which 
need for the development of the domestic syndicated loans. 
In order to increase the competition in domestic commercial banks in syndicated 
loans and the development in syndicated loan business, Domestic commercial banks 
how to learn, absorb and use of Western developed countries commercial banks 
successful experience and advanced modes is a important subject. 
In above context, this paper tried to find the key point of syndicated loans and 
methods of risk control, through sorting of the theoretical knowledge and analyzing 
domestic and foreign developments. Furthermore, combining with the status quo and 
the resistance of syndicated loans in China, this paper gave some proposals on how 
to improve the development and prevent the risk in syndicated loans; and then 
basing on a syndicated loan case of Bank of China, this paper analyzed of how to 
operate effectively in practice for risk management of syndicated loans and 
summarized some experience and lessons from the case.  
 
Key words: Syndicated loans; Risk management; Development proposals 
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引 言 
一、选题背景和选题意义 
随着经济全球化的不断发展，全球银团业务发展迅猛。银团贷款作为国际
金融市场的重要融资工具，其期限长、金额大、收益可观，又能分散信用风险，
已成为现代商业银行 具竞争力和盈利能力的核心业务之一。 
在全球经济一体化趋势日益增强和国内经济持续稳定增长的背景下，借鉴
国际经验，把握银团贷款市场发展趋势，积极推动我国银团贷款市场的发展，
对我国金融体制改革的深入发展、提高商业银行等金融机构的盈利水平和抗风
险能力，以及解决我国建设资金短缺问题和企业融资困难问题都具有十分重要
的现实意义。 
二、研究内容 
本文在吸收国内外银团贷款理论知识和贷款风险管理研究成果的基础上，
分析银团贷款的风险控制要点；并结合我国银团贷款发展现状及其阻力分析，
提出推进我国银团贷款发展及其风险防范提出建议； 后以中国银行银团贷款
案例，分析如何在实务操作中有效地对银团贷款进行风险管理，总结了银团贷
款具体操作的经验和教训。 
三、研究方法 
本文主要采用以下几种研究方法： 
1、采用理论分析为主，通过收集和阅读了大量国内外关于银团贷款市场的
研究文献，比较系统地梳理了银团贷款的定义、发展历史、主要操作流程，并
在此基础上分析银团贷款主要风险点及其控制措施。 
2、结合我国的现实情况拓展思路，分析我国银团贷款发展的必要性，发展
的制约因素，并就推进我国银团贷款发展及其风险防范提出建议。 
3、通过理论结合实践的方式，分析银团贷款实际案例，回顾实务操作中遇
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到的事件，总结经验教训和启示。 
四、研究框架 
本文共分五章： 
第一章，从国际银团贷款的概念及其发展历史着笔，并介绍了银团贷款的
共同原则和主要的操作流程，该部分是银团贷款基本概念的相关阐述，也是后
续分析的理论基础。 
第二章，笔者根据对理论知识的总结和自身工作经验的积累，对银团贷款
所面临的两大风险——信用风险和法律风险的风险表现及管理措施进行分析。 
第三章，主要分析我国银团贷款的适用和现状，通过此章的描述，勾勒出
我国银团贷款发展现状的轮廓，也为下文的深入分析打下基础。 
第四章，在上两章的基础上，此章主要分析了我国发展银团贷款的制约因
素，并试图提出推进我国银团贷款发展及风险防范的建议，以期促进我国银团
贷款市场的进一步发展。 
第五章，以中国银行参与的 GM 银团贷款为案例，详细介绍了实务操作中
银行如何参与银团贷款、以及如何通过后续的管理规避风险， 后，总结了该
案例的教训和启示。 
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